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ABSTRAK
Kompas Penunjuk Arah Hadap Untuk Tunanetra Dengan Output Suara Berbasis
Mikrokontroller Atmega8
Oleh : Tri Retno Ariandani
NIM: 08502241009
Tujuan Proyek Akhir ini adalah untuk: 1) merealisasikan rancangan
hardwarekompas penunjuk arah hadap untuk tuna netra dengan output suara berbasis
mikrokontroller ATmega8; 2)merealisasikan rancangan software kompas penunjuk
arah hadap untuk tuna netra dengan output suara berbasis mikrokontroller ATmega8;
3) mengetahui unjuk kerja kompas penunjuk arah hadap untuk tuna netra dengan
output suara berbasis mikrokontroler ATmega8.
Prinsip dari kompas penunjuk arah hadap untuk tuna netra ini adalah dengan
mendeteksi mata angin kemudian di ubah menjadi informasi listrik lalu di proses
oleh pemroses untuk mengaktifkan bunyi beep pada buzzer dan pemutar suara agar
menghasilkan suara mata angin pada earphone. Metode yang digunakan pada
pembuatan proyek akhir ini adalah dengan metode rancang bangun yang terdiri dari
identifikasi kebutuhan, analilsis kebutuhan, blok diagram rangkaian,
perencanaanrangkaian, langkahpembuatanalat, proses pembuatanperangkatlunak,
diagram alir program, prapengujian, waktupembuatanalatdanbiayapembuatanalat.
Kompas penunjuk arah untuk tuna netra ini tersusun dari sensor kompas
HMC5883L sebagai input, mikrokontroler ATmega8sebagai pemroses, MP3 Player
sebagai pemutar file suara mata angin yang didengarkan melalui earphone, earphone
dan buzzer sebagai output. Program terdiri dari 2 program inti, yang pertama yaitu
program kalibrasi. Pada program kalibrasi digunakan untuk mengkalibrasi sensor,
setelah di lakukan pengujian input dan output kalibrasi sesuai dengan yang
diharapkan. Yang kedua yaitu program utama atau program pembacaan sensor
kompas. Pada program ini berfungsi untuk mendeteksi mata angin sesuai dengan
proses kalibrasi yang telah dilakukan, berdasarkan pengujian input output yang
dihasilkan dari program telah sesuai dengan semestinya.Berdasarkan pengujian
proses kalibrasi alat, sensor kompas mampu mengkalibrasi semua arah mata angin
dengan benar dan suara sesuai dengan arah mata angin. Berdasarkan pada pengujian
sensor kompas mendeteksi arah mata angin, sensor kompas mampu mendeteksi
semua arah mata angin dengan benar, bunyi beep dan suara yang keluar juga sesuai.
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